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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2015 di
Kelurahan Rimba Melintang, Desa Karya Mukti, Desa Mukti Jaya, Desa
Lenggadai Hilir, Desa Teluk Pulau Hulu, Desa Pematang Sikek, Desa Seremban
Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penerapan aspek teknis pemeliharaan sapi potong di
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan
metode Survey menggunakan pendekatan diskriptif. Total sampel yang digunakan
adalah 110 peternak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan aspek
teknis pemeliharaan sapi potong dari bulai Mei hingga Juni 2015 adalah aspek
teknis perbibitan sebesar 26.59% aspek pakan sebesar 36.54% aspek
perkandangan 91.27% aspek kesehatan ternak sebesar 89.09% dan aspek
pemeliharaan ternak sebesar 73.23% secara keseluruhan penerapan aspek teknis
sebesar 65%.
Kata kunci : Aspek Teknis, Sapi Potong, Kecamatan Rimba Melintang.
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